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adott az általános iskolának: a csoportlégkör, 
a társas kapcsolatok alakításának, a tanulás-
szervezés, a szabadidő-tevékenységek szerve-
zésének módszereit." (44. old.) 
Végül — bár egy recenzió írója nem ille-
tékes, mégis megteszi — minden olvasó ne-
vében köszönöm a szerzőknek és Szabó G. 
Mária szerkesztőnek, hogy ezt a könyvet a 
kezünkbe vehetjük. 
(Tudományos ülés 1988. szept. 30.—okt. 1. 
Szeged.) 
DR. FARKAS KATALIN 
KÖNYVAJÁNLÁSAINK 
Elsőnek a Göncöl Kiadó (Bp. XI., Antal János u. 3.) új kötetét ajánlanánk 
kollégáink szíves figyelmébe. A mű Hevesi Lajos Jelky András kalandjai című ifjú-
sági regénye, mely ajánlott irodalommá lépett elő általános iskoláinkban. A segítő 
szándékért a kiadó, hogy hozzáférhetővé tette tanulóink számára ezt a kötetet, mél-
tán dicsérhető, azért meg különösképpen, hogy igazi érték közvetítésére vállalkozott. 
Ez a kitűnő regény nem véletlenül élt meg eddig több mint tíz kiadást, és az sem 
merő véletlen, hogy több nyelvre is lefordították. A bajai szabólegény élete, mely 
harminchárom fantasztikus fejezeten át tárul elénk a regény lapjain, ugyancsak bő-
velkedik izgalmas, magával ragadó fordulatokban, kielégítve ezáltal — s bátran hoz-
zátehetjük, hogy igényesen — ifjúságunk kaland iránti olvasmányéhségét. Az egész 
világot bejáró főhős, aki még Batáviába is eljut, és sok hasonló, egzotikus tájra, 
könnyedén belopja majd magát ifjú olvasóink szívébe, mert szorult és elképesztő hely-
zeteiből a népmesei hősök imponáló leleményességével és agyafúrtságával vágja ki 
magát. Fokozza a műélvezetet a könyv remek stílusa, lebilincselő nyelvezete és finom 
humora is. 
A klasszikussá vált ifjúsági regény szerzője, Hevesi Lajos (1843—1910) újság-
és ifjúsági íróként két lapnál is dolgozott: a Borsszem Jankónál és a Pester Lloyd-
nál. Sőt több éven át német nyelvű ifjúsági folyóiratot is szerkesztett, melyet jórészt 
saját maga írt. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a szerző ugyancsak jól ismeri 
az ifjúság érzés- és gondolatvilágát, gyakorlott és remek tollforgató. Emellett ki-
tűnően tudja élményesíteni írásait, hisz maga is, akárcsak hőse, sokat utazott. A sze-
mélyes útiélmények hitelesítő ereje így átsüt Jelky András érdekfeszítő történetén is, 
amelyet most a Göncöl Kiadó jóvoltából ugyanolyan élvezettel vehet kezébe az ol-
vasó, akárcsak 1872-ben, amikor először látott napvilágot „Jelky András bajai fiit 
rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben". 
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmával jó szívvel ajánlhatjuk tehát e kötetet 
szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Ára: 125 forint. 
A másik könyv, amely ugyancsak az iskolák közérdeklődésére tarthat számot, 
Fűzfa Balázs A remény pedagógiája című kötete, amely tulajdonképpen a szerző 
— három alkalommal is folytatott — beszélgetéseit tartalmazza Zsolnai Józseffel, 
a közismert pedagógiai kutatóval, valamint szociológus-közgazdász fiával, Zsolnai 
Lászlóval. Az 1987-ben megjelent Mi a baj a pedagógiával? című könyvük óta a két 
név már szinte fogalommá, illetve szimbólummá vált a pedagógiában és az iskolai 
gyakorlatban. Ennek a Zsolnai-jelenségnek igyekszik a nyomába szegődni ez az ízlé-
ses kis könyvecske. Így első kézből szembesülhetünk egy kiutat jelölő pedagógiai 
program kidolgozóinak érvanyagával, hiteles indoklásaival, pedagógiai-iskolai gyakor-
latunkról alkotott nézeteivel. Hogy ez mennyire fontos, hogy a rendszerváltás szel-
lemében megújítandó és önállóvá váló iskolák minél több valós alternatív progra-
mot ismerjenek meg, annak nagyon is tudatában van a kiadó Vas Megyei Pedagógiai 
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Intézet (9700 Szombathely, Hollán Ernő út 8. Pf.: 33.), dr. Szabó László igazgató-
val az élen. Szívből kívánjuk nekik a sikeres folytatást, hogy pedagógusaink a köz-
readott kínálatból a lehető legjobbat és az általuk leginkább megvalósítandót vá-
laszthassák majd ki. 
A most napvilágot látott, igen találó címmel megjelent Fűzfa Balázs-kötet 
mindössze 70 forintért az intézet útján beszerezhető. 
Végezetül, de nem utolsósorban a Veszprém Megyei Gyermekek Háza (8200 
Veszprém, Kopácsi u. 1.) módszertani kiadványaira szeretnénk fölhívni a figyelmet. 
Örömmel tesszük ezt, mert a tanévhez igazodó,- nyolc alkalommal, azaz októbertől 
.májusig megjelenő 20-20 lapnyi terjedelmű füzetsorozat, de az 1990. évi különszám 
is a maga 40 lapnyi terjedelmével, hathatós és közvetlen segítséget nyújthat a min-
dennapok iskolai gyakorlatához. Nem az elmélet, a tudományosság síkján, hanem a 
.gyakorlatban jól bevált igényes és színvonalas összeállításaival, tartalmas műhely-
fogásaival, változatosságot és érdeklődést teremtő ötletajánlásaival teszi ezt, ugyan-
csak gazdag választékban. Találunk itt dramatikus és bábjátékleírásokat, különféle 
vetélkedők forgatókönyveit (helytörténet, biológia, földrajz, történelem, néprajz), 
rejtvényjátékokat, szellemes képrejtvényeket, ünnepi alkalmakra szánt versösszeállí-
•tásokat, műsorterveket (madarak és fák napja, anyák napja, október 6., az 1956-os 
forradalom és szabadságharc ünnepe, karácsony, tanévzáró), ajándék- és játszóházi 
ötleteket, valamint változatos és roppant praktikus ötlettárat a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez. A felkínált lehetőségekkel élve jól színezheti, fűszerezheti ki-ki a maga 
gyakorlatát, órán és órán kívül egyaránt, légyen az tanító, napközis nevelő vagy fel-
ső tagozatos tanár, szakkörvezető vagy könyvtáros. Az ízlésesen összeállított kiad-
ványsorozat, melyet gyakran Vaskuti Gabriella ügyes rajzai illusztrálnak, Bagicsnc 
Szelestey Zsuzsanna szerkesztő-módszertanos munkáját dicséri. Előfizetési díja 200 fo-
rint, az említett különszámé pedig 40 forint. 
DOBCSÁNYI FERENC 
KEDVES ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Abban a reményben, hogy változatlanul folyóiratunk olvasója marad, tisz-
telettel kérjük, hogy az 1991. évi előfizetési díjat (150,— Ft) az alábbi szám-
lára befizetni szíveskedjék: OTP körzeti fiókja, Szeged, Aradi vértanúk tere 
280-98029-666 sz. jóváírandó a Módszertani Közlemények 393. sz. számlá-
jára. 
Űjabb előfizetéseket is köszönettel veszünk. 
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